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В ходе производства судебно-това-
роведческой экспертизы по оценке теле-
фонных аппаратов, особенно устаревших 
моделей, возникает вопрос о подборе объ-
екта, аналогичного исследуемому. Чтобы 
правильно подобрать аналог, необходимо 
провести сравнительное исследование, ис-
пользуя признаки той или иной классифи-
кации. Основное назначение классифика-
ции – упорядочение исследуемых явлений, 
свойств, материалов. Под классификацией 
товаров понимают разделение заданного 
их множества на отдельные подмножества 
по определенным признакам. В настоя-
щее время используется несколько систем 
классификации товаров. 
Важное значение имеет экономико-
статистическая система классификации, 
базирующаяся на Общероссийском клас-
сификаторе продукции по видам экономи-
ческой деятельности – ОКПД 2. 
ОКПД 2 – это официальное краткое 
название Общероссийского классификато-
ра продукции по видам экономической де-
ятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), при-
нятого и введенного в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 января 
2014 г. № 14-ст с датой введения в действие 
1 февраля 2014 г. и с правом досрочного 
применения в правоотношениях, возник-
ших с 1 января 2014 г.
По данному классификатору аппа-
раты телефонные для сотовых сетей связи 
или для прочих беспроводных сетей соот-
ветствуют коду ОКПД 26.30.22. 
Расшифровка кода ОКПД 26.30.22, 
полученного иерархическим методом клас-
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сификации с последовательным способом 
кодирования:
26 – класс «Оборудование компью-
терное, электронное и оптическое», 
26.3 – подкласс «Оборудование ком-
муникационное», 
26.30 – группа «Оборудование комму-
никационное», 
26.30.2 – подгруппа «Оборудование 
оконечное (пользовательское) телефонной 
или телеграфной связи, аппаратура виде-
освязи», 
26.30.22 – вид «Аппараты телефон-
ные для сотовых сетей связи или для прочих 
беспроводных сетей». 
Код ОКПД 26.30.22 включен в раз-
дел C «Продукция обрабатывающих произ-
водств» классификатора и является видом, 
содержащим следующую категорию:
код ОКПД 26.30.22.000 – «Аппараты 
телефонные для сотовых сетей связи или 
для прочих беспроводных сетей». 
Согласно единой Товарной номен-
клатуре внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) (ред. 
от 03.06.2014) телефонные аппараты для 
сотовых сетей связи относятся к разделу 
XVI «Машины, оборудование и механизмы; 
электротехническое оборудование; их ча-
сти; звукозаписывающая и звуковоспроиз-
водящая аппаратура, аппаратура для за-
писи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и принадлеж-
ности». Код телефонного аппарата для со-
товых сетей связи – 8517120000, где: 
85 – группа «Электрические машины 
и оборудование, их части; звукозаписыва-
ющая и звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука, их 
части и принадлежности», 
8517 – подгруппа «Аппараты теле-
фонные, включая аппараты телефонные для 
сотовых сетей связи или других беспро-
водных сетей связи; прочая аппаратура для 
передачи или приема голоса, изображений 
или других данных, включая аппаратуру для 
коммуникации в сети проводной или бес-
проводной связи (например, в локальной 
или глобальной сети связи), кроме переда-
ющей или приемной аппаратуры товарной 
позиции 8443, 8525, 8527 или 8528»,
8517120000 – субпозиция «Телефон-
ные аппараты для сотовых сетей связи или 
других беспроводных сетей».
В пояснениях к данной субпозиции 
указаны характеристики телефонных аппа-
ратов для сотовых сетей 
связи:
– размеры не 
должны превышать 170 x 
100 x 45 мм; 
– способность ра-
ботать без внешнего ис-
точника электроэнергии;
– наличие микро-
фона и наушников и/или 
громкоговорителя либо 
в одном устрой-
стве, либо в виде 
съемного голов-
ного комплекта, 
представленного 
вместе с аппара-
том, для переда-
чи и приема голо-
са, позволяющих 
осуществлять го-
лосовую связь;
– наличие 
других компо-
нентов, таких как 
усилитель и ан-
тенна для теле-
фонии, которые 
обеспечивают 
двухстороннюю 
передачу голоса 
с малым ради-
усом действия 
внутри сети, со-
стоящей из ба-
зовых станций с 
использованием 
полосы частот 
мобильной теле-
фонии;
– возможность 
осуществлять телефон-
ную связь, используя 
сотовую сеть, когда они 
оборудованы активи-
рованной SIM-картой 
(модуль идентифика-
ции абонен-
та) различных 
типов. Могут 
обеспечивать 
осуществле-
ние экстрен-
ных вызовов 
без SIM-
карты.
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Телефонные аппара-
ты для сотовых сетей свя-
зи могут иметь и другие 
возможности, такие как 
отправка и получение со-
общений SMS (служба ко-
ротких сообщений), MMS 
(служба мультимедийных 
сообщений), пакетное под-
ключение для доступа в 
Интернет, отправка и полу-
чение сообщений электрон-
ной почты, позиционных 
сигналов, навигация, марш-
рутизация, обмен мгно-
венными сообщениями, 
IP-телефония (передача го-
лоса по интернет-протоко-
лу), КПК (карманный персо-
нальный компьютер), прием 
радио- или телевизионных 
сигналов, фиксация, запись 
и воспроизведение звука и 
изображений.
Однако, независимо 
от дополнительных возмож-
ностей, функция мобильной 
телефонии, как правило, 
является основной и имеет 
преимущество перед всеми 
другими функциями: входя-
щие звонки обычно дово-
дятся пользователю неза-
висимо от использования 
второстепенных функций.
Что касается това-
роведной классификации 
телефонных аппаратов для 
сотовых сетей связи, то не-
обходимо отметить, что в на-
стоящее время происходит 
обновление ассортимента, 
обусловленное появлением 
новых функций. В отноше-
нии сотовых телефонов ис-
пользуется метод фасетной 
классификации, который предусматривает 
разделение товаров на отдельные незави-
симые друг от друга параллельные группы. 
Телефонные аппараты для сотовых 
сетей связи целесообразно классифици-
ровать по основным и специфическим при-
знакам. 
По основным 
По конструкции корпуса:
– классический (моноблок) (фото 1);
– раскладной (раскладушка) (фото 2);
– раздвижной (слайдер) (фото 3);
– с изогнутым экраном (фото 4).
По виду защиты корпуса:
– обычный;
– пылезащитный;
– влагозащитный. 
По способу управления:
– кнопочный;
– трекбол (шарик на панели);
– с сенсорным экраном (тачфон);
– с голосовым управлением;
– со сканером отпечатков пальцев;
– жестами, взглядом.
По количеству экранов корпуса:
– с одним (фото 5);
– с двумя (фото 6).
По наличию функций:
– с основными (фото 7);
– с дополнительными (фото 8).
По количеству SIM-карт:
– с одной;
– с двумя;
– с тремя. 
По специфическим групповым 
признакам 
По программному обеспечению 
(смартфоны):
– IOS (APPLE) (фото 9);
– Android (фото 10);
– BlackBerry (фото 11);
– Tizen (фото 12);
– Firefox (фото 13);
– Windows Phone (фото 14) и т.д.
По стандартам связи:
– GSM;
– CDMA;
– 3G и т.д.
На потребительском рынке теле-
фонные аппараты для сотовых сетей связи 
представлены в широком ассортименте. В 
рамках ассортиментной классификации со-
товые телефоны подразделяются по груп-
пам потребителей с учетом покупательско-
го спроса и возможностей, это:
Бюджетные модели – телефоны, ко-
торые созданы только для того, чтобы со-
вершать звонки и отправлять SMS. Облада-
ют минимальными дополнительными воз-
можностями.
Модели среднего класса – телефоны 
с дополнительными функциями, но по до-
ступной цене.
Имиджевые модели – телефоны, при-
званные подчеркнуть имидж своего вла-
дельца, с множеством дополнительных 
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функций и по цене выше стоимости моде-
лей среднего класса.
Телефоны бизнес-класса – телефоны 
с множеством функций, но главный акцент 
в таких телефонах – это приложения для 
работы с документами, почтой и интернет-
страницами.
Модели премиум-класса – эксклю-
зивные аппараты с дорогой отделкой корпу-
са (например, кожа, бриллианты и золото).
Основной функцией телефонных ап-
паратов для сотовых сетей связи является 
мобильная телефония, но развитие техни-
ки породило новые категории аппаратов, 
которые обладают специальными функци-
ями. По данному признаку – наличию спе-
циальной функции, которая, как правило, 
становится приоритетной, – в рамках ас-
сортиментной классификации телефонные 
аппараты для сотовых сетей связи подраз-
деляются, в частности, на:
Мьюзикфоны – телефоны, созданные 
для прослушивания музыки. Как правило, 
они оснащены кнопками управления аудио-
плеером, качественными динамиками и по-
ставляются в комплекте с гарнитурой.
Камерофоны – телефоны, ориенти-
рованные на фото- и видеосъемку. Часто 
такие телефоны оснащены камерой c 5–13 
Мп модулем, вспышкой, зуммом, функцией 
распознавания лиц и проч.
Навигаторофоны – телефоны со 
встроенным GPS-модулем.
Представленная классификация теле-
фонных аппаратов для сотовых сетей связи 
не является окончательной, в дальнейшем 
она может быть продолжена и расширена, 
так как товары данной группы постоянно со-
вершенствуются.
Применение товароведной и ассор-
тиментной классификаций телефонных ап-
паратов для сотовых сетей связи с учетом 
их технических характеристик позволяет 
эксперту подобрать аналог, наиболее близ-
кий по потребительским свойствам к иссле-
дуемому, оценить различия между ними и 
установить корректирующую поправку. 
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